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ABSTRACT 
 
Tax is one that can reduce the profits of a company, so companies tend to do tax 
avoidance in order to minimize the tax that must be paid. Tax avoidance is a tax 
planning technique carried out by the company with the aim of obataining maximum 
profit by minimizing the tax and being done legally. The purpose of this research is 
to analyze the effect of profitability, leverage, firm age, capital intensity and 
managerial ownership to tax avoidance. The subject of this research is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. This 
study uses secondary data obtained from Indonesia Stock Exchange website, 
www.idx.co.id. Sampling in this research used a purposive sampling technique to 
obtain 216 samples of the company for three years. However, after outliers, the final 
sample became 190 companies. Data analysis technique used in this research are 
multiple linier regression consisting of descriptive statiscal test, classic assumption 
tests (normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity 
test) and hypothesis test (F test, determination coefficient test and t test). The results 
of this research showed that profitability have effect to tax avoidance while leverage, 
firm age, capital intensity and managerial ownership have no effect to tax avoidance. 
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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan salah satu beban yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan, 
sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak agar dapat 
memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak merupakan 
teknik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk 
memperoleh laba maksimum dengan meminimalisir beban pajak dan dilakukan 
secara legal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas, 
leverage, umur perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial terhadap 
penghindaran pajak. Subyek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 
sehingga diperoleh 216 sampel perusahaan selama tiga tahun. Akan tetapi, setelah 
dilakukan outlier maka sampel akhir menjadi 190 perusahaan. Teknik analisis data 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda yang terdiri dari uji 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
autokorelasi, uji heteroskedastisitas) serta uji hipotesis (uji F, uji koefisien 
determinasi dan uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage, umur perusahaan, 
intensitas modal dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
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